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摘 要 
随着我国教育体制的改革与创新发展，特别是初高中教育大众化后，学生
数量急剧增加，学生管理工作面临着诸多问题与情况。学生管理作为一项复杂
的工作不仅涵盖了学生的基本信息，还包含了学生在校期间的各种成绩、参与
活动等综合信息的管理。尤其是学分制与选课制的普及，学生管理的工作日益
繁重与复杂。使建立一个高效、灵活的与自身特点与需要相适应的管理信息系
统显得更为迫切。在学生管理工作中，引入信息化管理，不仅可以提升学生管
理工作的效率，并且提高管理质量，对整体提升中学校的学生管理工作水平具
有十分重要的意义。 
本文以我国中学校的学生管理政策为出发点，结合现行的学生管理模式，
借鉴现有的先进信息系统的开发经验，通过对学生成绩管理系统的设计与实现，
达到对学生管理工作分析的目的。 
论文主要完成了以下工作：（1）对梵净山中学学生成绩管理系统实现关键
技术进行了分析；（2）对梵净山中学的学生成绩管理系统的需求目标进行分析，
然后进一步对该管理系统各功能模块进行定义并详细描述；（3）进行了该系统
的设计，包括总体设计、数据库设计、功能模块详细设计；（4）对该系统的实
现进行了研究，在 Windows XP/Win7/Win8 操作系统平台上，利用 B/S 多层体系
结构，选用 SQL Server2008 为系统数据库，并利用 ASP.NET 技术实现了该系统。 
 
关键词：成绩管理系统；B/S 架构；ASP.NET
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Abstract 
   Along with the reform and development of education system in our country, 
especially in the beginning of high school education, the number of students is 
increasing rapidly. Student management as a complex work not only covers the basic 
information of students, but also contains the students in school during the various 
grades, participation in activities and other comprehensive information management. 
Especially the popularization of the credit system and the elective system, the work 
of student management is becoming more and more complicated. It is urgent to 
establish an effective and flexible management information system which is suitable 
for its own characteristics and needs. In the student management, the introduction of 
information management can not only to enhance the efficiency of student 
management work, and improve the quality of management, to the ascension of the 
whole school students management work has a very important significance. 
   The to our middle school student management policy as a starting point, 
combined with existing student management mode, drawing on the experience of the 
existing advanced information system development, through of student achievement 
management system design and implementation, to achieve the objective analysis of 
student management work. 
   Thesis mainly completed the following work: (1) the Fanjing Mountain middle 
school student achievement management system realization key technology are 
analyzed; (2) in Fanjing Mountain middle school student achievement management 
system needs analysis, then the function modules of the management system into line 
defined and described in detail; (3) for the design of the system, including overall 
design, database design, function module detailed design; (4) makes study of the 
implementation of the system, in Windows XP / win7 / win8 operating system 
platform, using B / s multi-layer system structure, use SQL Server2008 database 
system, and the ASP. Net technology to realize the system. 
 
Keywords: Performance management system; B/S architecture; ASP.NET 
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第一章 绪论 
1.1 背景和意义 
经济社会的快速发展，使得中学校的教育问题也变得尤为重要起来。提高
学校全方面的管理水平成为学校责无旁贷的义务。所谓全方面的管理无非是指
对学校的运作进行全方位的管理，而作为其中最重要的一部分就是对于学生的
管理，它管理的好坏对于学校和学生个人都是有着十分重要的关系的，对各自
的未来有着重要影响。随着九年义务教育和高中教育的普及，各大中学校扩大
了招生的规模，由于招生生源的增加，使得学校的管理水平下降，学生的成绩
管理工作增加也是其中的后果之一，传统的学校管理模式已经不能满足这种现
状。尤其是各种考试的累计和时间的推移，那么学生成绩的文档会越来越多，
通过日常的管理是非常麻烦的而且难度也会相应地增加。那么对于这种情况，
各中学校需要更简洁、自动化和高效率的管理方法[1]。 
现代信息技术和互联网的普及对于教育的信息化起到了催化剂的作用。它
的作用不但能够提高在整个学校管理中的管理水平，同时也能够减少一些复杂
繁琐的环节。它的优势不同于以往普通的学生管理，其具有的特点是：一是对
于学生管理工作具有庞大而完整的资料体系；二是资料信息库的数据是正确而
安全的；三是非常的方便快捷，方便每户用户的使用和管理；四是功能非常健
全，对于资料库的查询、修改、输入等功能非常全面，与计算机功能相辅助；
五是可以对学生成绩形成报表形式并输出打印出来。对于这一学生成绩管理系
统的推出对于学校的管理起到非常重要的意义，减轻了学生与人员的管理工作
的复杂，对于中学校的信息资源也不断地健全与完善。 
由于中学校在管理工作方面有非常多的资料，而且工作也是非常繁重和杂
乱的，学校管理信息系统在各中学校也有所采用，但是也并没有完全普及使用，
对于每个中学的管理要求和水准也不尽相同，所以对于信息的共享也是有一定
的难度的。所以，怎样完善学生的管理工作，在最大限度利用现有的网络管理
平台的前提下，发挥教师的创作作用，从而提供更加方便快捷、易于操作而统
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一的界面，培养越来越多的高素质人才，开发出具有实用价值和高效率的学生
管理系统是非常有必要的，而且也是非常有价值意义的。 
在理论方面，本文通过以大家日常所熟悉的 Windows XPWin7/Win8 等作为
操作的平台，通过选用 SQL Server2008 为系统数据库，利用 B/S 多层体系结构，
并以 ASP.NET 技术建立动态网页，用 ADO.NET 技术连接数据库与动态网页，
方便学生成绩管理系统的建设，进而对于学校的信息系统和社会企业用人系统
对接也提供了新的思路和方法。 
1.2 国内外研究现状 
近年来，我国教育现状中弊病丛生：教育体制改革不断深化，对于教育方
面供需矛盾也越来越突出，反映在师资力量越来越短缺，学生数量规模越来越
多，而学校的相关教育软件更新供应不足，导致传统的教育方式越来越不能适
应现代教育的发展要求。教育通过信息化水平的提升，将会改变传统教育的困
境，使得教育不受时空的限制，从而能够将更多的知识引入到课堂之中。教育
信息化也是未来教育的发展方向，它解决了校园教育与网络教育系统的不和谐
的难题。目前，学生成绩管理系统越来越吸引更多学者的关注，也是网络数字
化技术不断推动之下的结果。愈来愈多的理论分析与实证研究成果涌现出来，
以下将对相关领域的文献进行详细的梳理，并将国内外的发展现状作为文献回
顾的另一主线。 
纵观我国现有校园数字化建设的发展情况，从整个中学校体系出发，教育
数字化依旧处于起步阶段，部分中学校相对起步较早。例如：一些名校在很早
就进行了校园网的建立，经历了长达十几年的发展历程，目前已经初见成效基
本建设了包涵信息资源、教学资源、学术资源、办公管理资源与社区服务资源
共享的数字化信息系统[2]。 
2002 年 5 月我国中学校校园建设数字化研讨会在珠海举行，会议将校园建
设数字化建设提上中学校发展的日程，并将北京大学附属中学、清华附中、人
大附中和北师附中作为召集单位。参会的 40 多所中学校就这一问题达成了一致
的认同。自此，在我国中学校中掀起了校园数字化建设的热潮，中学校纷纷设
立项目，中学校建设数字化项目在相关的研讨会上也成为焦点问题，中学校建
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设数字化逐渐成为了学校信息化建设的重要方面。 
校园管理信息化就是在现代教育思想的指导之下，通过运用现代信息的相
关方法和理论，并以现代的信息技术作为核心的技术，在统筹外界信息之下，
不断优化配置教学的信息资源，达成信息化的教学管理活动，最终实现既定的
教学目标。我们可以看出对于教学管理的内容方面，信息化包括教学计划、质
量以及教学过程的组织和管理、教学行政管理与专业、学科、课程、教学队伍
等等多方面的内容，从其管理手段来看，就可以理解为网络技术、信息技术在
教学管理活动中的应用[3]。 
目前，国内外中学校的各类学生成绩管理系统，按照不同的方式、开发方
法、结构形式、开发平台、使用范围、开发主体所面对对象的划分为多种模式。
具体模式如表 1-1 所示。 
 
表 1-1 中学学生成绩管理系统分类 
 
 
上表是在按照不同的标准对于国内外中学校学生成绩管理这一系统进行的
详细和全面的归纳总结，在整个系统使用的范围中，覆盖整个校园部分、甚至
整个社会、对于局域网和单个部门之间都是这样，将软件结构体系进行更多的
优化。 
1.3 论文研究内容和结构安排 
本文首先对梵净山中学学生成绩管理系统的需求进行了分析，进而定义了
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学生成绩管理系统的各个功能模块并进行了详细的描述；该系统在通知、对于
学生的管理、课程的规划管理、学生成绩管理方面以及班级管理方面、系统管
理做了模块上的划分管理。对于需求分析方面，论文阐述了该系统的设计，包
括总体、数据库、软件详细等方面的设计；最后，论文对该系统的实现进行了
理论方面的研究探讨，在 Windows XP/Win7/Win8 平台之上，利用 ASP.NET 等
技术实现了该系统。 
论文共分为六章，各章内容安排如下： 
第一章为绪论，分析本文的选题背景与意义、研究现状等。 
第二章详细论述了本文涉及的一些关键技术，并且对于数据库系统体系和
Web 数据库管理系统方面进行了详细的论述。以及本文的研究方法和技术路线。 
第三章详细介绍了梵净山中学学生成绩管理系统的现状和需求。 
第四章是本文最重要的部分，主要针对本文研究的概要设计方面进行了详
细全面的论述，其中对于系统结构体系，系统数据库及连接，软件结构及设计，
系统集成与维护设计，差错处理设计方面进行了相关论述。 
第五章是系统的实现，在本文体现为系统功能运行实现与数据库连接的实
现。 
第六章为系统的测试与总结。 
最后为本文的结论与展望。在这部分中，作者对以上部分的研究结论进行
了梳理和简要总结，并对其后进一步研究的空间和方面进行了说明。 
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第二章 系统开发相关技术 
梵净山中学学生成绩管理系统是建立在学校校园网络媒介之上的，对于学
生从刚刚入学到最后的毕业都在系统中进行了详细的信息记录.只要是校园网的
存在之处，学生和老师都可以上系统进行数据的上传、查询、补充甚至修改，
实现信息的实效和共享，不分时间和空间。这种管理方式的普及，使得学校对
于学生的管理更加地自由化，同时这样也提高了学生的自我管理水平和能力。
对于传统中学生管理中的数据量过多、数据反馈速度较慢、同时数据的搜集也
比较的复杂、较多的出错信息的出现这些弊端在这一管理系统中没有出现，梵
净山中学学生成绩管理系统则是建立了一套方便快捷的管理系统，它不但数据
反映精准而且实现了全方位学生管理，将对学生的管理工作提升了[4]。 
虽然对于应用系统开发中目前主要采用 B/S 模式与 C/S 模式。本文为了时
代发展的趋势，则是采用 B/S 多层次体系结构。 
2.1 系统架构 
常用的信息管理系统的系统架构有两种：C/S 结构和 B/S 结构。他们各有不
同的特点。 
2.1.1 C/S 结构 
C/S 结构即客户机/服务器两层结构体系，该体系将应用程序划分为两个部
分：一部分为前台，即客户端程序用于完成数据输入与输出；另一部分为后台，
即服务器端程序用于完成对数据库的操作。这两部门协同工作。而因为前台不
需网络请求就可处理部分工作，服务器降低了一定的工作量，同时也减少了网
络负荷，提高网络利用率，大幅缩短服务器响应时间[5]。在 C/S 结构中，需在前
台部分安装应用程序。基于现有管理信息系统的性质，客户端日益增加的特点，
导致所需安装的前台程序愈来愈多，前台的工作量变大，服务器需要做出的响
应也愈来愈多，服务器的性能也会因为无法跟进反应而大幅下降。若前台程序
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发生变化，后台与前台应用程序则均需做出修改，对程序的维护与升级造成了
不便。 
2.1.2 B/S 结构 
过去的客户机/服务器结构，随着网络技术的迅速提升，在满足客户端的需
求方面已经越来越无法适应，这一方面在于客户端数量因网络技术的广泛应用
和发展而急剧增加，另一方面是由于客户端对系统提供的数据服务有了更高的
要求。这直接促成了把多层体系结构的浏览器/服务器结构引入管理信息系统设
计。相对这一多层结构，传统结构（客户机/服务器结构）在运行和数据服务上
的不足和缺陷较多也较为明显。为弥补这些不足，我们认真总结了 C/S 结构的
基本运行特性，大胆对多层次结构的管理信息系统进行了开发和实际应用。“数
据库服务器/应用服务器/客户机”，这种三个层级的结构形式是该型结构的构成
特点，它的解决思想和实现路径是分离服务器端与客户端的程序。用户仅需通
过通用浏览器（安装在客户端）就能够完成所需服务。一台或多台计算机即可
满足数据库服务器和应用服务器的硬件要求。应用服务器端负责对用户的请求
做出响应、对各种业务数据信息进行处理和分析、并负责将处理结果进行反馈
等所有程序的运行，并负责联系数据库和用户。数据库服务器端提供对应用服
务数据做出响应、对包涵数据进行处理（存储、定义、查询、维护、存储、备
份与更新）等数据服务。 
B/S 结构的优点很多。 
第一，操作简单、掌握较易。用户登录服务器查询各类信息，只需通过一
般的浏览器，而无需选择和安装特别程序和软件。 
第二，提高开发效率、操作简单、便于维护。完成升级和维护操作系统的
工作，仅需在服务器端由程序开发人员进行升级即可，所需开发人员数量及相
应工作量均得到大幅减小。 
第三，整体安全性较高。外界因素难以对系统安全形成干扰，这是由于安
全保护措施如密码身份识别、防火墙等办法在应用服务器端使用，对系统提供
了周密的安全保护。 
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